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Introdução 
No início de 1994, realizou-se um levantamento de dados sobre os cursos 
superiores de TlIrism�, e Hotelaria no Brasil, en�_
face das dificuldad�s �e se ter 
acesso a um "matllllg dos mesmos. Nessa ocaslao constatou-se a eXlstencla de 
41 cursos de graduação e 13 de pós-graduação, e neste último caso apenas um 
era stricto senSll, em nível de mestrado (Ansarah & Rejowski, 1994). Para tcr­
se um panorama atual do ensino superior de Turismo no Brasil, esscs dados 
foram atualizados no início de 1996, através de correspondêneias e de cantatas 
telefônicos, e organizados na forma de cadastro. Depois foram enviados 
questionúrios a todas as entidades cadastradas solicitando Í1úormações especí­
ficas sobre os cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) oferecidos 
em 1996, 
Este texto apresenta, inicialmente, a caracterização geral do ensino superior 
de Turismo no Brasil, com base em breve análise quantitativa. Em seguida 
apresentam-se os dados específicos dos cursos de pós-graduação lato sensu em 
realização no Brasil. 
Nas considerações finais destaca-se a necessidade de estudos na área, ao lado 
de uma cOIllunicação efetiva entre as instituições de ensino e de um interc<1mbio de 
experiências didútico-pedagógicas. Por fim, figura no Anexo A o Cadastro das 
Entidades de Ensino Superior de Turislllo no Brasil -1996, subdivididas em cursos 
de graduação c de pós-graduação. 
Ensino Superior de Turismo no Brasil 
A estnltura do ensino no Brasil divide os estabelecimentos de ensino 
superior em dois tipos: 
• universidades - i nsti tuições que reúnem no mínimo os seguintes elementos: 
alUpla gama de conhecimentos das áreas técnica e de saúde éls humanidades; 
reeursos humanos, materiais e técnicos adequados para o cnsino e a 
pesquisa em alto nível; autonomia didútica e pcdagógica, financcira e 
admi ui stra t iva: 
• estabelecimentos isolados - cnglobam instituições de tipo completamcnte distin­
tas: cstabelccimentos fcdcrais especializados, com faculdadcs de medicina e 
engenharia que não pcrtencem éi universidades; estabelecimcntos isolados parti­
e�I1ares, estabelecimcntos particulares agrcgados cm fcderaçõcs c associações de 
diversos tipos ou vinculados a instituições inantenedoras cOllluns. Não possucm 
autonomia didútica e funcionam, sob a tutela do governo (Brasil, 1985:35-6). 
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TABELA 1 - CURSOS DE GRADUAÇÃO EM TURISMO, HOTELARIA E ÁREAS 
AFINS NO BRASIL POR ESTADO - 1996 
Estado 
Amazonas 
Pará 
Maranhão 
Ceará 
Rio Grande do Norte 
Pernambuco 
Sergipe 
Bahia 
Distrito Federal 
Mato Grosso do Sul 
Minas Gerais 
Espirita Santo 
Rio de Janeiro 
São Paulo 
Paraná 
Santa Catarina 
Rio Grande do Sul 
Total 
Turismo 
3 
2 
2 
2 
2 
5 
11 
2 
3 
40 
Hotelaria 
3 
8 
Cursos de Graduação 
Turismo Geografia 
e Planejamento 
Hotelaria Turistico 
Nota: Dados levantados em fevereiro de 1996. 
Centro-Oeste 
48% 
Nordeste 
23% Norte 
Sul 
17% 
Adminis- Total 
tração r--------Hotelaria Quant. 
3 
2 
3 
3 
2 
6 
16 
3 
4 
52 
FIGURA 1- CURSOS DE GRADUAÇÃO EM TURISMO E HOTELARIA POR REGIÃO 
- (BRASIL-1996) 
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As modalidades de cursos em ambas instituições são as seguintes: gradua­
ção, pós-graduação e outros (especialização, aperfeiçoamento, extensão etc.) 
(Rejowski, 1993). . Os cursos de graduação conferem diferentes títulos como bacharel, licenci-
ado tecnólogo e normalmente têm duração de três a cinco anos. , 
Os cursoS de pós-graduação podem ser slricto sensu ou lato sensu. Os 
primeiros são cursos rq,'1llares que visam desenvolver e aprofundar a formação 
adquirida na graduação e conferem grau acadêmico de mestrado ou doutorado. Os 
segundos referem-se a cursos de especialização ou de aperfeiçoamento que se 
seguem à graduação com objetivo técnico profissional (Duarte, 1984) 
Os cursos superiores de Turismo inserem-se, portanto, dentro desse contex­
to, cujas características são apresentadas a seguir. 
Cursos de Graduação 
A Tabela I apresenta os cursos de graduação em Turismo, Hotelaria e áreas 
afins no Brasil por Estado, em funcionamento em 1996. De um total de 52 cursos, 
tem-se: 
• 40 de Turismo (77%); 
• 8 de Hotelaria (15,4%); 
• I de Turismo e Hotelaria (l,9'X.); 
• 3 de outras áreas (5, 7'Yo): Geografia, Administração e Arquitetura, com ênfase em 
Planejamento Turístico, Hotelaria e Turismo, respectivamente. 
De 1994 a 1996 houve um aumento significativo do número de cursos de 
graduação em Turismo: de 32 para 40, representando 2S<Yo a mais do que em 1994. 
Os cursos de Hotelaria e de Turismo e Hotelaria permaneceram estagnados. 
Entretanto éÍreas tradicionais de estudos "descobriram" o Turismo e a Hotelaria e 
estão implantando tais êlúases em seus cursos de graduação. 
A maioria dos cursos de Turismo está no Estado de São Paulo (II cursos). 
Menos da metade desse número aparece no Rio de Janeiro (5 cursos) e menos de um 
terço aparece no Amazonas (3 cursos). Nos demais Estados, o número de cursos 
varia (I e 2 cursos). São Paulo é o Estado com maior número de cursos de Hotelaria 
(3 cursos). 
Enquanto existem cursos de Turismo em 17 Estados brasileiros, os de 
Hotelaria estão presentes em apenas G Estados. O curso de Turismo e Hotelaria 
��manece apenas em Santa Catarina. É importante observar que os cursos com 
CI ase em iHeas afins situam-se em Siio Paulo e em Santa Catarina. 
Comparando esses dados com os de 199-L percebe-se a abertura de cursos 
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TABELA 2 - CURSOS DE GRADUAÇÃO POR INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 
(BRASIL-1996) 
Instituição Total 
Univ. Federal 5 2 
Univ. Estadual 2 2 
Univ. Particular 13 2 16 
Inst. Isolados 20 4 27 
Total 40 8 52 
TABELA 3 - DISTRIBUIÇÃO DE CURSOS EM UNIVERSIDADES POR REGIÃo 
(1996) 
Universidades 
Região I Estadual T Particular Total Federal 
Norte 3 3 
Sul 4 6 
Nordeste 3 2 5 
C entro-Oeste 
Sudeste 9 10 
Total 7 2 16 25 
Inst. Isolados Privados Univ. Pública 
Federal 
13% 
Univ. Pública 
Estadual 
4% 
Univ. Privada 
31% 
FIGURA 2 - CURSOS DE GRADUAÇÃO POR INSTITUIÇÃO (BRASIL-1996) 
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d Turismo em 
Sergipe e Mato Grosso do Sul, que não figuravam na listagem 
el rior. Quanto aos cursos de Hotelaria, nota-se a abertura de um curso em an e b ' - f: '  d I' 
. 
P ambuco, que tam em nao JiIZ la parte a Istagem antenor. em, A distribuição dos cursos por região apresentada na Figura I indica, em 
1996 o aumento das porcentagens nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste e a 
dimj�uiçãO das mesmas nas outras regiões em relação às porcentagens de 1994. 
• 
Norte: de 4,8% (1994) para 8% (1996); 
• 
Nordeste: de 22% (1994) para 23% (1996); 
• 
Centro-Oeste: de 2,5% (1994) para 4% (1996); 
• 
Sudeste: de 51,2% (l994) para 48% (1996); 
• Sul: de 19,5% (1994) para 17'% (1996). 
Destacam-se as regiões Norte e Centro-Oeste que praticamente duplicaram 
sua participação porcentual no total dos cursos. Isto indica maior preocupação com 
a formação de recursos humanos em nível superior nas mesmas. 
A Tabela 2 e a Figura 2 apresentam os cursos de graduação por tipo de 
instituição educacional. Tanto em Turismo quanto em Hotelaria, a maioria dos 
cursos (83%) está inserida em entidades de ensino de caráter particular (privado): 
institutos isolados (52%) e universidades privadas (31 %). Apenas 17% dos cursos 
figuram em universidades públicas, principalmente nas federais. 
A distribuição dessas universidades por região é demonstrada na Tabela 3. 
Na região Norte os cursos existentes situam-se em universidade federal, ao 
contrário do que ocorre na região Centro-Oeste, cujo curso faz parte de universidade 
particular. Apenas nas regiões Sudeste e Sul aparecem cursos em universidade 
estadual, sendo que nesta última há cursos nos três tipos de universidades (federal, 
estadual e particular). 
Cursos de Pós-Graduação 
Os cursos de pós-graduação sfricto-sensu em Turismo e Hotelaria e em 
Laze� existentes, em 1996, no Brasil são cinco: quatro em nível de mestrado e um 
em IIIvel de doutorado (Tabela 4). 
. De Um curso listado em 1994, passa-se a cinco cadastrados em 1996. Esta 
n
�va Situação pode indicar maior preocupação com os estudos e pesquisas acadê­
micas COIl\ base no desenvolvimento da atividade turística e a conseqüente 
valonzação do pesquisador turístico. 
_ Em relação aos cursos de pós-graduação lato sens/.!, em nível de especiali­
laçao, constatou-se ii existência de 21 em funcionamento no primeiro semestre de 
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TABELA 4 - "STRICTO SENSU" (CURSOS JÁ EXISTENTES) 
Nível Curso Estado Instituição 
Mestrado Turismo e Lazer São Paulo ECAlUSP 
Mestrado Lazer São Paulo UNICAMP 
Mestrado Hotelaria R. G. do Sul ULBRA 
Doutorado Hotelaria R. G. do Sul ULBRA 
TABELA 5 - CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO "LATO SENSU" POR ESTADO 
(BRASIL-1996) 
Cursos de Pós-Graduação "lato Sensu" 
Estado Emp Eco Plan. Tur. 
Total 
Hotel. lazer Evento Alim. Tur. i---Tur. Tur. Tur. Hot. Ouan!. 
Sergipe 
Pernambuco 
Bahia 
Minas Gerais 
Espirita Santo 
Rio de Janeiro 
S�o Paulo 2 4 11 
Parana 
Sa nta Cata ri na 
Rio Grande do Sul 
--------------------------------------------------------------
Total 3 7 3 2 2 21 
-------------------- ------------------------------------
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TABELA 6 - ANO DE INíCIO DE CURSOS 
1983 
1990 
1993 
1994 
1995 
1996 
Ano 
Sudeste 
60% 
Quantidade 
de Cursos 
3 
2 
4 
5 
Nordeste 
25% 
Sul 
15% 
43 
FIGURA 3 _ CURSOS DE PÓS-GRADUA çÃ O "LA TO SENSU" POR REGIÃ 0(1996) 
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1996, conforme dados da Tabela 5. Mais da metade - (52%) concentram-se no 
Estado de São Paulo, sendo que 33% estão na cidade de São Paulo e os demais 
distribuídos em São José dos Campos, Santos e Águas de São Pedro. 
Os demais Estados participam com 5% do total, com exceção do Rio de 
Janeiro que participa com 10%. 
Nesses Estados, os cursos apresentam-se nas seguintes cidades: Salvador 
(BA), Vila Velha (ES), Barbacena (MG), Londrina (PR), Porto Alegre (RS), Niterói 
(RJ), Balneário de Camboriú (SC) e Aracaju (SE). 
Os cursos de pós-graduação lato sensu cresceram cerca de 91 % em relação 
aos de 1994, passando de II para 21, sendo que continuam a enfocar tanto o 
Turismo e a Hotelaria, em sentido amplo, quanto seus temas específicos como 
administração turística, hotelaria e de eventos, gestão em alimentação, planeja­
mento e marketing, turismo ambiental, ecoturismo etc. (Tabela 5). 
A Figura 3 apresenta a distribuição desses cursos por região, destacando-se 
a região Sudeste com 60% do total, seguida das regiões Nordeste e Sul com 25% 
e 15% respectivamente. 
Segundo dados coletados junto a 16 entidades que ministram tais cursos, a 
carga horária varia de 360 a 1410 horas e todos os cursos são em nível de 
especialização. 
Cerca de 56,3 % dos cursos dessas entidades são ministrados por professores 
convidados, na maioria brasileiros. Apenas 2 cursos convidam professores do 
Exterior: o da Faculdade de Turismo e Hotelaria (SC) e o da Escola Superior de 
Hotelaria de Canela (RS). 
A Tabela 6 mostra a quantidade e o ano de início dos cursos. Em 1983, o 
Senac deu início ao curso de Administração Hoteleira. As demais entidades que 
responderam ao questionário iniciaram seus cursos a partir de 1990, com exceç50 
de 1991 e 1992. No período de 1990 a 1996, há a tendência crescente do número 
de abertura de cursos de pós-graduação lato sensu no Brasil. 
Dentre os cursos atualmente oferecidos, II vêm sendo oferecidos regular­
mente nos últimos dois anos e nos outros 5 não ocorre essa freqüência. Em 12 desses 
cursos, a monografia é obrigatória e nos outros 4, não há essa exigência. 
Considerações Finais 
Os dados descritos neste artigo indicam um crescimento quantitativo do 
número de cursos superiores de Turismo no Brasil de 1994 a 1996. Tais dados 
deveriam ser melhor analisados, em função de características qualitativas dos 
mesmos e, também, em função das reais necessidades de absorção de recursos 
humanos na área. 
Assim, deve-se refletir e propor estudos futuros sobre o papel e a ade­
quabilidade do ensino superior em Turismo e Hotelaria no Brasil. a fim de 
contribuir para a melhoria da formação superior na área. 
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ANEXO A 
Cadastro de Cursos de Graduação e Pós-Graduação 
em Turismo e Hotelaria no Brasil- 1996 
CURSOS DE GRADUAÇÃO 
1 TURISMO 
• Estado do A //Iazonas 
SOCIEDADE EDUCACIONAL DE I.IANAUS - FACULDADE OI3JETIVO CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Paulo Simon�t� 
Rua Frei Lourenço, 33 - 690 I 0-470 - Manaus - A1v1 
Tel.: (092)633-2144 - Fax.: (092)633-2247 
ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA - FACULDADE NEWTON UNS 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Prof Haroldo Sá Peixoto Pinheiro 
Rua Marques de Monte Alegre, 1/400 - 69058-040 - Manaus - AM 
Tcl.: (092)236- 8787/642-2111 - Fax.: (092)236-4242 
FUNDAÇÃO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - I' AMEC 
CENTRO INTEGRADO DE ENSINO SUPERIOR DO A1vIAZONAS 
CURSO DE TURISMO 
DIRETOR GERAL: PROF. LUís ANTONIO CAMPOS CORREA 
COORDE ADOR: Prof Sérgio Mcstrinho 
Travessa 2 de Agosto, 161 - 69050-672 - Manaus - MI 
Tel.: (092)236-1410/236-1361 - Fax.: (092) 236-1410/236-0862 
• Estado da Bahia 
FACULDADES DE SALVADOR S/C - FACS 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Tânia tvIaria da Cunha Dias 
Av. Cardeal da Silva, 132 - 40220-141 - Salvador - I3A 
Tel.: (071)331-2068 ramal 236 - Fax.(071)331-2911 
1'lIris//lo e//l Analise. Seio Pall/o. //laia /996 
- ClJI TURAL E EDUCACIOCJAL DA BAIl
IA 
ASSOCIAÇAO J 
\DE DE TURIStvlO DA BAIII.'\ FACULDf . .
CURSO DE TURISldO 
ADOR' Edikn� Barbosa COORDEN .
< Cann�lia Anna Amaral NC Prol', ' . . 12 _ 40040-400 - Salvador - HA Rua da Mangueira, . 
Tel. (071)243-4999 - Fax.: (071)
321-9143 
• Estado do Ceará 
RSIDADE FEDERAL DE FORTALEZA - UNlr
aR 
lJNIVE J 
FLlNDAÇÃO EDSON QUE
IROZ 
CURSO DE TURISt\'IO . .  
COORDENADOR: Antonio tvlarçal
l'lIlto d� �astro , _ 
Av. Washington Soar�s. 1321 - 60811-341 - 1'0I1akz
a - CE 
Te\.: (085)273-2833 ramal 153 - Fax.: (085)273-
1667/266-4165 
• Distrito Federal 
llNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - UPIS . 
FAC. DE CIENCIAS EXATAS, ADMINISTRAÇÃO E SOCIAIS DE I3RASIUA
 CURSO 
DE TURIStVlO 
COORDENADOR: Ana Luisa Montalvão Maia 
SEP/EQS _ 7 I 2/912 _ MÔDULO A - 70390-125 - Brasília - DF 
Tel.: (06 I )346-1944 - Fax.: (061 )346-8473 
• Estado do Espirita Santo 
FACULDADE DE TURISMO DE GUARAPARI 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: tvlarleidi I-.locelin d� Oliveira 
Rua Dr. Gerson da silva Freire. s/no - 29200-000 - Gllarapari - ES 
Tel.:(027)261-2821 - Fax.: (027)361-0195 
CENTRO SUPERIOR DE CIENCIAS SOCIAS DE VILA VELHA - UVV 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Deia I.Ial1ins de Gou\'�ia Gour�iro 
Rua Dr. AmlOr da Silva. 15 _ 29100-000 - Campus Boa Vista li - Boa Vista - Vila Velha - ES 
Te!.: (027) 229-1644/229-1661 _ Fax.: (027) 229-9203 
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• Estado do Afaranhcio 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO t\IARAl'iIlÃO 
CURSO DE TURISMO 
CMl PUS UNIVERSITÁRIO DO BACANGA 
COORDENADOR: Maria do Socorro Araujo 
Bloco Centro d� Estudos Básicos - Av. dos Pot1ugues�s sln - 65080-420 - São Luís - MA 
Tel.: (098)232-3466 ramal 162 - Fa);.: (098)222-3196 
• Estado do MaIO Grosso do SI/I 
UNIVERSIDADE CATÓLICA Dm! 130SCO - UCDB 
CURSO DE TURISMO: ênrase em Administração, Planejamento e Ecoturismo 
Coordenador:Maria Bemadete Siqueira Lour�iro 
Av. Almirante Tamandar�, 6.000 - Bloco H - 79117-0 I O - Campo Grande - Caixa Postal gO I - "IS 
Tel.:(067)765-2040 ramal 235 - 1"<1);.: (067)765-2041 
• Estado de Afinas Gemis 
INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA 
FACULDADES INTEGRADAS NEWTON PAIVA 
CURSO DE TURISMO 
CHEFE DO DEPP DE ESTUDOS TURíSTICOS: Ne\\1on Paiva Ferreira 
COORDENADOR: Mayri Elizabeth Pereira Pinto 
Rua Goitaeaz�s, 1762 - 30190-052 - [klo Ilorizont� - MG 
Tc!.: (031 )330-4500/330-4679 (coord.) - Fa);.: (031 )330-4505 
• Estado do Pará 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
CM1PUS UNIVERSITÁRIO DO GUM1A - CE ITRO SOCIOECONÔMICO 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR DO COLEGIADO: Jos� Lúcio 8. do Nascimento 
Rua Augusto COITea sln - 66050-040 - Bd�1l1 -PA 
Te!.: (091)249-0088 ramal 385/212 - Fa);.: (091)211-1607 
• 
EJ!mlo elo Paroná 
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UNIVERSW.-\DE ESTADUAL DO OESTE DO I'AR,\Nr\ - Ui\IOESTE 
CAMPUS DE FOZ DO ICiU,\ÇU 
CURSO DE TLIRISt\!O 
COORDENADOR: Sil\'ia t\!aria Thomazi 
Av. Tancredo Ne\'es - Estrada de ac�sso a Fumas Nll 1.3 - 85855-000 - Foz do Iguaçu - PR 
TeI.: (045)524-40-40 ramais: 213/219 - Fa);.: (045)524-3309 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR 
CURSO DE TURISMO 
CHEFE DO DEPP DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: Migud Hahl 
COORDENADOR: Eduardo I'danoel Mar'lucs Pereira 
Trav. AI/redo Huft'em, 140 - 2° - 80020-240 - Curitiha - PR 
TeI.: (041 )362-3031< ramal 5226/5225 - Fa); .. (041 )264-2291 
• Estado de /'ernalllbl/co 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAlvfIlUCO - CAM PUS USPE 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Prof Carlos Eduardo Pinto Pementd 
Av. Prof Momes Rego. 1237 - Cid. Universitária - 50732-970 - Reei!'e - PE 
Te!.: (081)271-8301 - Fa);: (081)271-8191/8100 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNMIBUCO 
DEPARTM1ENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Georgina Cnvalcanti 
Rua do Príncipe, 526 - Campus lIniwrsitário Boa Vista - 50050-900 - Reêire - PI: 
Tel.:(08!)216_4145 - Fa);.: (O�I)216-4204/231-IR42 
•
 Estado do I?io Gmnde do Norte 
FACULDADE PARA EXECUTIVOS _ FACEX 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADO' R R
" 
d v" V" . : atlllUll o omes lelra Rua Orlando Sílva, 2897 _ 109080-020 _ Natal _ RN 
Te!.: (084)217-8348 _ Fa);.: (084)217-8348 
50 Alori/IO GOllles dos Reis Ansorah e Mman Reloll'.\J, 
FACULDADE UNIFICADA PARA O El\SI;-.JO DAS CIf:!"CIAS - UNIPEC - Unid.II 
CURSO DE TURISlvlO 
COORDENADOR:Jur�ma Marcia Dantas da Sil\'a 
Rua Salt:1do Filho, 1610 - Lagoa Nova - 59012-500 - i\'atal- Rl'\ 
Te!.: (OR4)122-0954 - Fa:x.: (084)223-456S 
• 
Estado do Rio Grande do SII/ 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CA-'\IAS DO SUl. - UCS 
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURIS�IO 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Maria Helena t\·larqlles 
Rua Rodolfo Schlliper, 222 - Cai:xa Postal, 81 - 95680-000 - Canda - RS 
TeI.: (054)282-1714 - Fa:\.:(054)282-1156 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL 
FACULDADE DOS MEIOS DE COMUNICAÇAo SOCIAL 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Nomla Mal1ine Moesch 
Av. Ipiranga. 6681 - 90 J 60-092 - 1'0110 Akgre - Cai:xa Postal 1423 - RS 
Td.: (051)339-1511 ramal 3269 - Fa:x.: (051)336-9400/339-1564 
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA 
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA DE CANELA - CAMPUS DE TORRES 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Luciane d� Carvalho Pereira 
Estrada /\Iunicipal s/n - 95560-000 - TOlTes - RS 
Td.: (05J)664-1421 - Fa:x.: (051)664-142J 
• Estado do Rio de Janeiro 
FACULDADE DA CIDADE 
CURSO DE TURISMO 
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO: Ba)'ard Couto 
COORDENADOR: Prof Bayard COllttO 
Av. Epit;icio Pessoa, 1664 - 3° andar - Lagoa - 22071-060 - Rio de Jan�iro _ RJ 
Tc!.: (02J)525-J045- Fa:x.: (02J)287-8941 
FACULDADES INTEGRADAS HÉLIO ALONSO - FACHA 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Fcmando Maia Tavares 
Rua Muniz llalTeto, 51 - 22250-090 - Rio de Janeiro - RJ 
Tc!.: (02 J )55 J -5695/5(,45 - Fa:x.: (021 )55 J -5645 ramal 106 
Tllris/llo e/ll Aná/lse. São POli/O. /IIoio 1996 
FACULDADES INTEGR .. \J.).\S I'LÍJ\IO LEITE 
FACULDADE NITElWIE�SI': DE U)UC\(;:.-\
O. 
LETR .. \S E TURIS1\IO 
CURSO DE TURIS�IO 
DIRETORA Célia de Figueire
do Bastos 
COORDENADOR: Diana \
'aidman 
Rua Vis"onde do Ri" Ilran,·('. ln 
a I �7 - 24020-()O(J - l\ikrl,i - RJ 
Td.:(021)622-1441 ramal DI
 - Fa:x.: (021)622-1441 
UNIVERSIDADE EST,,\CIO DE Sr\ 
CURSO DE TURISt--IO 
51 
CHEFE DO DEI'AI(r.\�IENTO DE TI JRIS�IO E IIOTELARIA
: Ruv Otávio Bemardes de Andrade 
COORDENADOR: Célia r'daria Neves de Oli\
'eria COl1ez 
Rua do Bispo. 81 - 2(J26 J -(J60 - Rio de Janeior - lU 
Tel.: (021 )501-700(J ramal 7095 - Fa:x.: 
(021 )29�-4519 
UNIVERSIDADE VEIGA DE AU\IE1Ll .. \ - UVA 
CURSO DE TURISi\IO 
CHEFE DO DEPARTt\:-'IE\'TO DE TURISt\IO: Tania G. Om�na 
Rua Ibituruna. IOg - !lI",""!l- 5° andar - 20271-020 - Ri" de Jan�iro - RJ 
Tel.: (021 )264-6 172 - Fil".: (021 )2X4-SX67 (pró-Reitoria) 
• EstaJo de Santa ('OIorino 
ESCOLA SUPERIOR D E TURISI\IO E IIOTEL,\Rlf\ DE FLORIA..\;ÓI'OLlS 
CURSO DE TURISMO 
DlRETOR: Prof Ilayr�s �lckhiades UI�'ssb 
COORDENADOR: I la)'res I\lclchiadcs UI)'ssea 
Rua Fdipe Sclunidt, 121 - 1° andar - XXO I 0-000 - F1orianópolis - SC 
Td.: (048)224-2 J 28 - Fa :x.: (048)224-2 1 2X 
• EstaJo de Süo /'0/1/0 
FACULDADE N\IIHIllI t\1()RU�1l11 
CURSO DE TURIS/\IO 
COORDENADOR: Pro!:!. Cimeira Cabrera 
Rua Casa do Ator. 90 _ 04546-000 _ São Paulo - SI' 
Tel.: (01 J )X21-9020 _ Fa.'.: (O J J )821-95-17 
FACULDADE C.-\I' ITr\L DE .. \Ll�II:\ISTR .. \c,.'ÀO I: ESTXrisTIC.-\ 
CURSO DE TURIS�I() 
COORDENADOR: I'rof Ricardo Pedreira Iksio 
Rua Ibipctuba. 42 - 03 J 27-1 1(0 - São I'aulo - SI' 
Tel.: (O I J )271-50 I 1/27:1-521-1 _ Fa:x . . (O I I  ) 27:1 -2650 
52 Marilia Gomes dos Reis Ansarah e Mirian Reioll'ski 
FACULDADE IBERO-A)..,IERICANA DE LETRAS E CIÊ ICIAS HUMANAS 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Prof. I laroldo Leitão Camargo 
Av .. Brig. Luís Antonio, 87 I - O 1317-00 I - São Paulo - sr 
Te!.:(OI 1)607-0071 - Fa);.:(OI 1)605-3385 
UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO - lJNISA 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Prof Em�sto Nklgar 
Rua Prof Enéas do Siqucira Ndo. 340 - São Paulo - SI' - 04829-300 
Tel.: (011)520-961 I ramal 330 - Fax.: (011)520-9160 
UNIVERSIDADE PAULISTA -lJNIP 
INSTITUTO DE CIl�NCIAS IIUtvlANAS 
CURSO DE TURISMO - Ar�as d� COllcentração: Agellcial11ento e I lotclaria 
COORDENADOR: Marília Gomes dos R�is Ansarah - Vice: Cláudia Moraes 
Av. Paulista, 900 - O 131 O-I 00 - São Paulo - SI' 
Te!.: (O I I  )253-7700 - ramal'218 (das 14 às 22 h) Fax.: (O I 1)288-7515 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE COMlJNICAÇÕES E ARTES 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Prolà. Olga Tulik 
Av. Prof Lúcio Mar1ins Rodrigues, 443 - Bloco 13 - 05508-900 - São Paulo - SI' 
Te!.: (011)818-4122/4147 - Fax.:(011)818-4331 
UNIVERSIDADE DE GUARULlIOS 
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA 
CURSO DE TURIStvIO: ênlàsc cm agcnciamcnto e hotelaria 
COORDENADOR: Prof Rob�110 dos Santos r-,'Ioreno 
Praça Tcraa Cristina, O J - 07023-070 - Guarulhos - SI' 
Tel.: (011)64-1700 ramais 170111751 - Fa)(.:964-1702 
UNIVERSIDADE BANDEIRANTES DE SÃO PAULO - U I13AN 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Rita de Cássia Giraldi Santini 
Rua Maria Cândida, 1813 - 02071-013 - São Paulo - SI' 
Te!.: (011)681-5463 - Fax.: (011)681-5500 ramal 5499 
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR 
CURSO DE TURISMO 
COORDENADOR: Idevaldú Castanlloli 
Rua Eduardo Nidson, 960 - 15030-070 - São .los� do Rio Prdo - SI' 
Te.: (O 17)234-6 J 44/234-6166/233-79 J O - Fax.: (O J 7)234-3787 
Tllrismo em AnalISe. S{IO POli lo. maio 1996 
ASSOCIAÇAO EDllC\CIO�r\L DO
 LlTOR�\L Sc\:--iTISTA - ,\ELlS 
CURSO DE TURIS"IO 
COORDENADOR: ])allil,) ]'\1I1l
0� 
Rua Rangd I'"�talla. 99 - 110
 I J-551 - Sallto� - SI' 
_ 
I' (013)221-3466 - Fax.: (
O 13)232-7018 
le .. 
pONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAt\'IPINAS 
INSTITUTO DE ARTES E COMlJNICAÇÕES 
CURSO DE TURIS MO 
_ 
COORDENADOR DO DE!'To DE TURIS;-'IO: ,,-Iaria Angola A. Ilissoli 
COORDENADOR: Luiz GOllzaga GOlloi Trigo 
Rodovia Dom P�dn) I. Km 136 - Ed. Para VI - Camru� I 
Caixa Po�tal 3 I 7 - 13 100-904 - Camrilla� - S P 
Td.:(0In)52-0899 ral11al176 - Fax. : (O I 92)52-R477 
• Estado de Sergipe 
UNIT - UNIVERSIDADE TIRADENTES 
DlRETOR ACADÜIlCO: PROF . .lOUBERTE DE �IENDONÇA.IR. 
COORDENADOR: .lallico Castellar 
Rua Lagal1o, 264 - t\racaju - 49010-390 - Aracaju - SE 
Tel.: (079) 211-1778 - Fax.: (079)211-1778 
2 HOTELARIA 
• Estado da Rahia 
CENTRO FEDERAI, DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAIIIA - CEFET-BA 
CURSO DE AD�II:\ISTRr\Çr\O I I Ali I LrL\ÇÃO E:-'I IIOTELARIA 
COORDENADOR: Elialla ;-'Iaria Oliwira da 1I0ra - NC Thirso tvlalkl 
Rua Emídio dos Salltos s/no - 40300-0 I O - Salvador - [lA 
Te1.:(071)242-0522 ralHai 160 - Fax.: (071)242-4580/242-2n3 
• Estado do Alaranhc70 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO t--IARANIIÃü - CENTRO DE ESTUDOS I3ÁSICOS 
CURSO DE TECNOLOGIA EM HOTELARIA 
COORDENADOR: Jos� Gomos de Aguiar 
53 
Av. dos POI111glloS�S s/Il- Camrus [lacanga _ Bloco C�ntro de Estudos Básicos - 65080-420 - São Luís - MA 
Tel.: (098)232-3666 ralHai 193 _ Fax . . (On)222-8684 
54 Marília Gome.\' Jos Reis Ansorah e Alirian I?eio\rskl 
• Estado de f'ernwlIl>llco 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE I'ERNA\II3LiCO - c..\\ll'l·S liSPE 
CURSO DE 1I0TELARI .. \ 
Av. I'roC "Ioracs Rego, 1237 - Cid. Universitária - 50732-970 - Rccilí: -I'E 
TeI.: (081)271-8301 - ra" (081)271-8191/8100 
Nota: já realizou vestihular com inicio do curso cm agostoll996 
• Estado Jo RIO Grande do SIII 
FUNDAÇAo UNIVERSIDADE DE C!\''\IAS DO SUL - UCS 
ESCOLA SUPERIOR DE I IOTELARIA E TURISMO 
CURSO DE IIOTELARIA 
DIRETOR: Gilbçt10 Bonallo 
COORDENADOR: Prolil. Maristela Simões 
Cai:\a Postal, 81 - Centro - Rua Rodoll() Schllipier, 222 - 95680-000 - Canda - RS 
Td.: (054)2R2-1714 - ra:\.: (054) 282-1156 
• EstoJo do RIO de Janeiro 
UNIVERSIDADE ESTAclO DE SÁ 
CURSO DE IIOTELARIA 
DlRETOR DO DEPT' DE TURISMO E IIOTELARIA: Ruy Otávio I.kmardes dc Andrade 
COORDENADOR: Maria Tereza tvlaldonado 
Rua do Bispo, 83 - 29261-060 - Rio de janeiro - RJ 
Tc!.: (021)503-7000 - Fa:\.: (021)293-4539 
• EstaJo de Sc70 Palllo 
FACULDADE DE EDlICAÇAo, CII�NCIAS E LETRAS IIEI3RAICO­
RENASCENÇA 
CURSO DE IIOTELARIA 
COORDENADOR: Aparecida Rodrigues de Lacerda Barbosa 
Rua São Viccnte de Paula, (,53 - 01 229-()\() - São Paulo - SI' 
Te! . : (011)824-0788 - Fa:\.: (01 1)825-1837 
SERViÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEt\1 CO:-IERCIAL - SENAC 
CENTRO DE ESTUDOS DE ADMINISTRAÇAo HI TURIStvl O E IIOTELARIA 
CURSO DE TECNOLOGIA EM HOTELARIA 
DIRETOR: Prof. Jos� Ruy Veloso Campos 
COORDENADOR: Ana Lúcia Magalhães Cameiro 
Av . . Francisco Matarazzo, 249 - 05001-150 - São Paulo - SI' 
Tel.: (0110263-5804/2404/2511 - Fa:\.: (011)864-4597 
1'1I1"/.\'mo em .·Ináll.\'c. Sc70 f'alllo. IlIaio 1996 
CIO\! ·\1 DF .\I'RE)\; Llll"\GE�1 eO�IERCIAI. - SEK·\C SERViÇO Nt\ 
SI'; .;)(;S I; ;: .. \D�II]\,ISTR.-\(,.' .. \() E�I TlIRIS�IO E IIOTEI. .. \RI .. \ CENTRO DI� I " 
I . . . . .  
I' ·ITC\!OI.O(;I,.\ L�I 110 I LI ... \RL\ CURSO D. - ' . . .. . - , . GI' \"1)1' 110 I LL S .. \O I LDRO \M PUS " J' .
' 
. , ' ... . C/ 
, \DOR FDl:C .. \CIO]\,AL: 1 .1I11. lJonl.aga Godol I ngo C(lORD E!" I . • .  . '  . .  
COORDENADOR: "lallnCiO I kst
danl o _ 
[) Ot'i\'io de "loura Andrade sln . 13)5-000
 -.. \guas de São Pedro - SI' 
rarqll� r. .  
Tcl.:(OI94)�2-1
211 - ra,,: (0194)82-1665 
3 TURISMO E 1I0TELAWA 
• Eswdo de .)an/{/ ('a/{//,JnO 
UNIVERsmADE DO V .. \LE DO ITAI.\
i 
. .. 
FACULDADE DE TURIS:--'IO E 1 I0TEL\RI .. \
 - h\ I lil i VI 
DIRETOR: Carl,)S Alhçt1,\ T,'melin 
COORDENADOR DE E1\'SI1\O: Raqud Araujo , " " 
Rua 5:1. Av. I\aino d,1S :-Iunieipios - C:\. Postal. 201 - �g:no-ooo - Cam
bonll - se 
TeI.: (047)367.1613 - LI:\.: (0-17)367-1613 
• Estado de Seio /'(//110 
FACULDADES INTEGR..\I)AS RIO PRETENSE - rlRpE 
CURSO DE GEOGR,\FlA 
COORDENADOR: AI1hur t\lagon Whitacker 
Rua Ivele Gabriel Atik, 45 - 15025-400 - São .Ios� do Rio Prelo - SI' 
TeI.: (017)232-5355 - ra:\.: (017)233-1035 
5 Alli\IINlSTR..\ç..\O (com hahilitação cm Ilotciaria) 
• ESlOdo de S,70 /'01110 
FACULllADE lllElW-.\:-IERIC\:\A DE LETR .. \S E ClC"CI.\S Hl:�I I\.;" :\S 
CURSO DE AD�Il"ISTR .. \\',\O 
COORDEl'\,\DOR : I I a J'll I do I.eitão Camargo 
Av. Brig. Luis Antonio. �71 _ O 1317-00 I - São Paulo - SI' 
Tel.: (O II )607-0071 _ Fa:\.: (O I I )605-33X5 
55 
56 A1arilw (;OIllCS dos fieis Ansamh e ,l/man fle/OI,.s!.:1 
6 ARQUITETURA (com �IlJàs� cm Turismo) 
UNIVERSIDADE DO V,\LI: DO ITA.I .. \i 
FACULDADE DE TURIS�IO E I10TELARI,\ 
COORDENADOR: G�I111a!l() .. \Ivarcnga da Si" 'a 
5' Av�nida. s/n', Bairro dos I\lunicípios - 88,300-000 - l�alnc;irio dc Call1boriú - SC 
Td. c Fax (047) 367-1613 
CURSOS DE P()S-GRADUAÇ;\O S'lRIC70 SI,'tI'SU E\I TliRIS\IO. IIOTl-:IJ,\RL\ L I VER 
1 I\IESTRADO 
• Estado de Seio Palllo 
UNIVERSIDADE DE S;\O PAULO - ESCOl.A DE CO\IUNICAÇÜES E ARTES 
DEPARTAMENTO DE REI�>AÇÜES I'LJI�LICi\S, PROPAGA .. '\! DA E TURIS\IO 
tvlESTRADO Et,,1 TURIS1\IO E LALER 
COORDENADOR: Sarah Slraclullann Bacal 
Av, I'ror Lúcio 1\lartins Rodrigu�s, 443 - Bloco ll- 05508-900 - São Paulo - SI' 
Tcl.; (011)&1&-4122/&1&-4147 - Fax.: (011) 818-4331 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CM"PINi\S - UNIC!\J\II' 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FislCA 
MESTRADO HI LAZER 
COORDENADOR: João Fr�ir� 
Campus Uni\'�rsilário - Caixa Poslal 6134 - 13081-570 - Campinas - SI' 
Tel . : (O 19)239-7550/239-&594 - Fax.: (O 19)239-4338 
• Rio Grande do SIII 
UNIVERSIDADE LlITERAl\A DO BRASIL 
ESCOLA SUPERIOR DE I IOTELARIA DE CANELA - C,\I\IPUS DE TORRES 
CURSO DE MESTRADO HI ADl\llNISTRAÇAo 1I0TELERI ,\ 
Conveniada: Univ�rsidad� Fcmando Pcssoa (1\1110. I'rolugal). llni\'�rsidad I.as Palmas «jran C'lIIari,1. 
Espanha) e S�I'\ 'iço Nacional do Com�n:io (1'0110 r\kgr�. Brasil) 
COORDENADOR: Lucian� d� Carvalho I'�r�ira 
Estrada t-.lunicipal sin - 95560-000 - TOl1'es - RS 
Td.: (051)664-1421 - Fax.: (051)664-1421 
Tllrislllo elll Análise. São POli lo. lIIaio 1996 
Z DOUTORADO 
ERSIDADE LUTERANA 
DO I 3RASIL 
UNIV 
PERIOR DE HOTELARIA DE CAl'\!ELA 
- CAM PUS DE TORRES 
ESCOLA SU . . -
57 
E DOUTORADO EM ADlv!INISTRAÇAO HOTE
LERIA 
CURSO O . 'd d" P I (G C 
. 
. . 'dad> Fernando Pessoa (Porto, Prolugal), UllIversl a .... as a mas ran anana, Convenrada: Um versl , c . 
Espanha) e Serviço Nacional do Com�rcio (1'0110 Aleg
re, Brasrl) 
COORDENADOR: Luciane de
 Carvalho Perma 
Es1rada Municipal sln - 95560-000 - Torre
s - RS 
Tel.:(051)664-1421 - Fax.: (051
)664-1421 
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO Sl!.rvSU 
• Estado da Bahia 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL DA I3AHIA 
CENTRO DE ESTUDOS DE PÓS-GR.·\DU .. \Ç;\O OLGA 1\ I ETTIG 
FACULDADE DE TURISMO DA 13AHIA 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ECOLOGIA E TURISMO 
COORDENADOR: Pro"\. En)' Vasconcelos de Farias e Maria de L. MarqUeS 
Rua da Mangueira, 32 - Nazar� - 40040-400 - SALV ADO R - I3A 
Tel.:(071 )235-206& - Fax.(071 )247-5252/321-9143 
SERViÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEtvl COMERCIAL - SENAC 
ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA 
COORDENADORA : Libania Amelia Rosas Luna 
Av. Tancredo Neves, I 109 - 4 I 820-02 I - 7° andar - Salvador - BA 
Te/.: (071)341-8700 - Fax.: (071)341-4527 
• Espirita Santo 
CENTRO SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAS DE VILA VELIIA - UVV 
INSTITUTO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO 
CURSO DE ECOTURIS1\IO 
COORDENADOR: Vània Cagnin de tvloraes 
Rua Dr. AIUlor da Silva. 15 _ 29100-000 - Campus 130a Visla II - Boa Vista - Vila Velha - ES 
Tel.: (027)329-5711 - Fax.: (027)329-5715 
58 A!arília Gomes Jos Reis !lnsarah e Mlrian RCIOIt'skl 
• Estojo Je Afina.\' Gerais 
SERVIÇO NACIONAL DE PRENDIZAGEf\1 COf\IERCIAL - SENAC 
CONVÊNIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FOR,\ 
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA 
CM1PUS 1I0TEL GROGOTÓ 
COORDENADOR: CcIso Antonio Dalla Costa 
Av. Cruz das Almas, s/n - 36200-000 - Llarbacena - f\IG - Cx. Postal 184 
Tel.: (032)33 1-775S/33 1-2571 ramal 276 - Fax.: (032)331-4430 
• Estojo Jo I'm'anâ 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
DEPARTA�IENTO DE EDUCAÇÃO FiSICA 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO - ESI'ECIALIZAÇAo HI RE CREAÇAo, LVER E ,\�Ii\[\�',\O 
SOCIOCULTURAL 
COORDENADOR: Edina �Iarinês Anscolo 
Rodovia CcIso Garcia, Cidade Uniwrsitária - Caixa Postal 6.00 I - 86051-970 
Campus Uniwrsitário - Londrina - PR 
Td.: (043-371-4144 - Fax.: (043)371-4144 
• Estado de Pernamb/lco 
UNIVERSIDADE DE I'ERNAI\!BUCO - UPE 
FACULDADE DE CII�NCIAS DA ADMINISTRAÇAo DE !'ERN;\�lllUCO - FC\!' 
Conv�nio Instituto de Administração de Empresas - IADE, da Universidade Autónoma de � ladJ'id - l !:\�I 
CURSO DE ESI'ECIALIZAÇAo EM TURISMO 
COORDENADOR: peJ.a rCAI' - Pror Arandi �Iacid Campelo pdo L\DE­
I'ror Jos� 1\ligud Rodriguez Antón 
Av. Abdias de Carvalho, 252 - Bloco B - 2° andar 
T el.: (081 )44S-6 181 ramal 241 
• Estado do Rio Grande do S"I 
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL 
ESCOLA SUPERIOR DE IIOTELARIA DE CANELA - CAJ\'IPUS DE TORRES 
CURSO DE I'ÓS-GRADUAÇAo E�I ADMINISTRAÇÃO 1I0TELERIA . 
Conveniada: Universidade Femando Pessoa (1'0110, I'ratugal), Universidad Las Palmas (Gran Callar,," 
Espanha) e Serviço Nacional do Comércio (Porto Alegre, Brasil) 
COORDENADOR (ULIlRA): Luciane de Carvalho Pereira 
COORDENADOR (SENAC): Antonio Carlos Malater G01lles 
Rua Corond Jenuino, 130 - 8° andar - 900 I 0-350 - 1'0110 Alegre - RS 
Td.: (051)228-1403 - Fax.: (051)228-1403/477-1313 
• 
EsroJo Jo Rio Je Janeiro 
FACULDADES I�TEC;R,\D .. \S PLÍNIO LEITE 
T/lrislllo elll ... Inâlise. Seio /'0/1/0. "/II/O /996 51) 
CURSO DE PLAl\E.I .. \�IENTO NA ,\RE.-\ DE TUI<IS:--J() 
CHEFE DO DEP .. \R·L\:--IENTO DE TURIS�IO: ]),a,);, \ ,,,dman 
R. Visconlk do Rio Ilra'KO. 123 a 137 - 24020-000 - l\ih:rói - R.l 
Td.:(021)622-1441 ramal3S1 - Fax.: (021)717-8922 
•
 
Estada de ,':(/ntu C '(/{(/1'I1I(/ 
lINIVERS!L),\DE DO \· .. \LE /)0 IT,\.I.·\Í 
FACULDA])E DE Tl'RIS�IO E 1I0TEL,\RI .. \ - F .. \TUII\·I 
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